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表2 開設主体別の介護サービス事業所割合 (%) 
2000年 2005年 2010年 2012年
社会福祉法人 43.2 26.5 24.9 21.0 
医療法人 10.4 7.7 6.6 5.9 
会社 30.3 53.9 57.3 62.6 
NPO 2.1 5.4 5.7 5.7 
協同組合 4.6 3.6 3.3 2.7 
社会福祉法人 66.0 49.3 39.1 31.5 
医療法人 4.2 8.6 7.8 6.9 
会社 4.5 31.4 43.7 53.1 
NPO 1.3 5.5 5.4 4.9 
協同組合 1.1 1目9 1.9 1.7 
居宅介護支援 社会福祉法人 35.0 30目7 29.8 26.7 
医療法人 25.1 21.7 19.0 17.0 
会社 18.1 33.5 39.4 45.6 
NPO 0.9 2.7 3.5 3.6 

















































































































































































































































































































































































22.6%であったものが.2008年には 21.9%.2012年現在では 18.3%となっている 25。そして介護
関係の仕事に就いている人の 55.7%は，就業継続意思について「働き続けられるかぎり」続けた
いと答えている。一方で，労働条件についての不満等をみると， r仕事内容のわりに賃金が低い」
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